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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Project entitled ‘4,5 Has Plantation design of olive trees in Villafranca 
(Navarra)’ is written by Javier Burgui Alcaide, student of the Agricultural 
and Rural Engineering degree of the Public University of Navarra. 
It has been carried out the climatic study of the area and the description of 
the plot chosen to implement olive cultivation, which has an area of 4.5 
hectares. With this project we could verify this crop suitability for the 
established location. 
The relevant soil classification studies were conducted to confirm the 
adaptation of the crop to the soil of the plot, studying both physical 
limitations (texture, aeration conditions, stoniness, effective depth) and 
chemical limitations (pH, salinity, sodium excess, organic matter).  
After confirming the agronomic viability of the olive tree in the desired plot, 
different formation systems were reported, as well as different olive 
varieties that best fit the formation system, ultimately selecting the system 
in trellis and Arbequina variety. 
Finally, recommendations on soil maintenance, fertilization, pruning, crop 
protection against frost, pests and diseases are detailed. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se redacta el presente Anteproyecto de Plantación de olivos en Villafranca (Navarra) por Javier 
Burgui Alcaide, alumno del grado Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la Universidad 
Pública de Navarra.  
Inicialmente, se realizó el estudio climático de la zona (Anejo 1) y la descripción de la parcela 
elegida para implantar el cultivo del olivo, la cual cuenta con una superficie de 4,5 hectáreas. De 
esta forma se comprueba que dicho cultivo era apto para la ubicación establecida.  
Seguidamente, se realizaron los estudios pertinentes de clasificación de suelo (Anejo 2) para así 
confirmar la adaptación del cultivo al suelo de la parcela, estudiando tanto limitaciones físicas 
(textura, condiciones de aireación, pedregosidad, profundidad efectiva) como limitaciones químicas 
(pH, salinidad, exceso de sodio, materia orgánica). 
Después de confirmar la viabilidad agronómica del olivo en la parcela deseada, se detallaron 
diferentes sistemas de  formación así como diferentes variedades de olivo (Anejo 3) que mejor se 
adaptaban al sistema de formación, eligiendo el sistema en espaldera y la variedad arbequina.  
Por último se detallan recomendaciones referentes al mantenimiento del suelo (Anejo 4), 
fertilización, podas, protección del cultivo frente a heladas, plagas y enfermedades 
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